





znanstveni suradnik strudna informacija
Od 21. svibnja do 7. lipnja 1991, todnije redeno d,o B. lipnja u 8.15 ujutro,
od"rZan je u Genevi drugi dio Revizijske konferencije Kodeksa pona5anja 1i-
nijskih konferencija. Prvi dio ove Revizijske konferencije odrZan je u jesen
198.8. godine s potpunim neuspjehom, jer nije postignut dogovor o nekim
pitanjima postupka odludivanja na Konferenciji. Izmedu ova dva zasjedanja
posebna Ridna grupa s mnogo je napora izradila opseZna Pravila postupka,
iako da se mogao sazvati drugi di,o Revizijske konferencije. Tom su zasjeda-
nju prisustvovali predstavnici 78 zemalja, kao i predstavnici odreclenog bro-
ja drugih mettunarodnih organizacija.
Rezolucija usvojena na kraju ovog zasjedanja moZe se ocijeniti jedino
moguiim kompromisom izmedu raznih drZava i razliditih pomorskih inte-
."rI. Zemtje u razvoju morale su odustati od veiine svojih Siroko postavlje-
nih zahtjeva, dok su razvijene zemlje ipak morale pristati na neke ustupke.
Izmjene su usvojene u obliku Sest smjernica, od kojih se tri odnose na dl.
2 Kodeksa, tj. na sporazulne o podjeli tereta:
Prvo, odredbe Kodeksa treba tumaditi tako da dlanicom linijske konfe-
rencije moZe postati nacioaralna linija koja nema vlastite brodove nego uzi'
ma brodski prostor u zakup.
Drugo, odredbe o podjeli tereta odnose se i na pomorski dio rnultirno-
dalnog prijevoza
Treie, te se odredbe odnose i na teret koji se prekrcava, ukljudujuii i
teret iz i za zemlje bez tzlaska na Inore.
Cetvrto, vladama se daje moguinost da traile medusobne konzultacije
oko pitanja u vezi s primjenom Kodeksa.
Peto, konzultacijama prema dl. 11 Kodeksa, u ime nacionalnih interesa
krcatelja mogu prisustvovati i krcatelji odnosno njihove organizacije iz viSe
zemalja.
V. Polii-eurdii: Revizijska kont'erencija kodeksa ponaianja linijskih konferencija, Upp, v. 33, (3-4),333-334 (1ee1)
Sesto, drZave ugovornice mogu usvajati mjere potrebne za primjenu
Kodeksa. Te Tjerg mogu znaditi I konzultacije u kojima sudjeluju organivlasti, linijske konferencije kao i krcatelji i njihor" orgurrizacije.
Rezolucija. takocler poziva sve stranke, ukljudujuii driavne organe kako
zemalja uvoznica, tako i izvoznica, da se konzultiraju radi pronalfienja naj-
prihvatljivijih 
_rje5enja za primjenu Kod.eksa. DrZave koje jo$ nisu iostalenjegovim strankama pozivaju se da to postanu.
Usvojenim izmjenama nije promijenjena priroda Kodeksa, niti pro5ire-
no polje njegove primjene. Zemlje u razvoju su naime izvorno bili traiile
da se odredbe Kodeksa, pogotovo najvaZnija odredba o raspodjeli linijskog
konferencijskog tereta u omjeru 40:40:20 izmedu zemalja uviznica, izvdznici
odnosno treiih, pro5iri ne samo na sav li,nijski teret ,ego i na teret u slo-
bodnoj plovidbi, ukljudujuii i prijevoz tanlierima. Tome- su se odludno us-
p-rotivile zgrylje Grupe B (razvij ene zapadne zemlje), a podrZali su ih Sovjet-
ski Savez i Kina.- Oq" su naglasile cla krcatelji i dalje horaju imati *ogue-
nost izbora izm,edu konfereniija koje su dtanice linija i onih koje to nisu, i
da to ne smije iii na Stetu nedlanici sve dok se one pridrZavaju pravila kon-
kurencije (fair competition on a commercial basis).
Isto tako nije usvojen prijedlog nekih zemalja u razvoju da u d.ogovo-
rima o podjeli tereta sudjeluju razna drZavna tijela, nego je to ostavljeno
za dogovor unutar konferencija. Argument da odredbe o iaspodjeli tJreta
moraju- ima,ti prednost, odbaden je uz obrazloZenje da to zapiavo znadi in-
tervenciju drZave u pitanja koja tr,eba rje5avati unutar konfdrencija u skla-
du s Kodeksom.
Buduii da se sve zemlje u razvoju financijski nisu u moguinosti uklju-
diti u mettunarodni linijski prijevoz, smjernicama je sada omoguieno da na-
cionalne linije unajme brodski prostor na brodovima drugih tinija i da tako
zadrte svoj dio prava prijevoza tereta.
U zavr5nim govorima sve su grupe zemalja u veioj ili manjoj mjeri iz-
razile svoje zado-voljstvo rje5enjima usvojenima na ovom zasiedinju- kao i
primjenom Kodgksa. Ipak, najbo'lju ilustraciju njegove uspjeinosti daje iz-
java lrenijskog delegata da kenijska nacionatnl tinij i, uru sve uloierr" rripo..i sredstva, uspijeva sudjelovati u kenijskom pomoiskom mettunarodnom'pri-
jevozu sa 2 o/0.
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